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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada keindahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakanlag dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S.Al Insyiroh/94:6-8) 
 
Jangan pernah menyerah karena tepat disitulah keadaan 
akan berubah. 
(Harriet Beecher Stowe) 
 
Dalam hidup banyak kudapati kata-kata indah. 
Tapi apa guna jika tak membuat hidupku berubah. 
Maka camkanlah untuk hatimu yang gundah 
Dan berfikir untuk akalmu yang mulai tergugah 
Berubahlah, berubahlah, dan berubahlah. 
Sehingga hidupmu mampu menggoreskan kata indah. 
Kata indah yang mampu membuat seseorang berubah. 
Dan tak berubah ketika waktu ingin berubah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mahasiswa jurusan akuntansi universitas 
Muhammadyah Surakarta terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi. 
Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 60 sampel responden 
dengan teknik purposive sampling yang mewakili 30 responden mahasiswa laki-laki 
dan 30 responden mahasiswa perempuan Universitas Muhammadyah Surakarta 
jurusan akuntansi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran 
kuisioner. Untuk memeproleh nilai yang mendukung tujuan penelitian ini di lakukan 
uji t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi laki-laki dan perempuan tentang etika bisnis dan profesi akuntansi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 
tentang etika bisnis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi 
Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang 
memperoleh  nilai thitung < ttabel  (1,118 < 2,000) tidak signifikan pada taraf 
signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,268 (p>0,05).   Kemudian pada persepsi 
tentang profesi akuntansi juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 
laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi Universitas Muhammadyah Surakarta. 
Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang memperoleh nilai nilai thitung < ttabel  (0,188 < 
2,000) tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,851 
(p>0,05).  
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